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Input circuit:
Comparator circuit with buffer
converts low voltage signal from
photodiode to a TTL signal
ComparatorOffset
Buffer
TTL
Counter circuit
can be set to select every
second, fourth etcetera
pulse from the TTL pulse
train.
Photodiode detects pulse
(e.g. Thorlabs PDA10A)
1:2
1:4
.
.
1:128
Variable pulse length
Switching circuit which
triggers on the rising edge of
the incoming TTL signal and
converts it to a variable
pulse length
TTL
Switching circuit which sets
the pulse delay
TTL
Output circuit:
Trigger circuit which pulls
the lower TTL level to the
voltage ground GND
to rf driver
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